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AÑO XIII 15 DE MARZO 1924 NÚM. 269 
ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINICA 2.a DE C U A R E S M A 
(Día 9) 
SHBNí 
Es llamado Reminiscere por la primera 
palabra del Introito, y también Domingo 
de la Transfiguración por el Evangelio 
que se lee en este día. La santa Iglesia 
nos excita en el Introito a la confianza 
en la misericordia de Dios, que nos libra-
rá de nuestros enemigos, si desde el 
fondo de nuestro corazón le invocamos. 
Dos beneficios le hemos de pedir al 
Señor durante la Cuaresma: el perdón 
de nuestras culpas y su protección para 
no volver a cometerlas. En la Epístola 
nos invita, si queremos adelantar en la 
virtud, a que obremos conforme a los 
preceptos que nos ha dado Jesucristo 
Nuestro Señor , cuya voluntad, como dice 
San Pablo, es nuestra santificación. El 
Evangelio de la Transf iguración, en pre-
sencia de los tres discípulos, nos mani-
fiesta lo que el Salvador quiere hallar 
en nosotros, a saber: el amor de Pedro, 
la inocencia de Juan y el celo de San-
tiago. 
Estación en Sta- María In Dominica 
INTROITO.—Salmo XXIV.—Reminiscere, 
etcétera. 
Acuérda te , Señor , de tus piedades y 
de tus misericordias, que son eternas. 
Para que nunca nos dominen nuestros 
enemigos: l íbranos, oh Dios de Israel, 
de todas nuestras angustias. 
Salmo X X I V . - A Tí , oh Señor , he 
levantado mi espíritu. En Tí , oh Dios 
mío, tengo puesta mi confianza; no que-
da ré avergonzado.—Gloria, etc. 
ORACIÓN.—Oh Dios, que conoces esta-
mos privados de toda vi r tud. Guárdanos 
interior y exteriormente, para que sea-
mos fortalecidos contra toda adversidad 
temporal y purificados en el alma de 
todo mal pensamiento.—Por Nuestro Se-
ñor, etc. 
Santo Evangelio 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo X V I I , versículos 
del 1 al 19, según San Mateo. 
«En aquel tiempo tomó J e s ú s en su 
compañía a Pedro, a Santiago y a Juan 
su hermano, y los llevó a la cima de 
un monte muy encumbrado, y se trans-
figuró delante de ellos. Su rostro apa-
reció resplandeciente como el Sol, y 
sus vestidos se pusieron blancos como 
la nieve. Y he aquí que se les apare-
cieron Moisés y Elias hablando con E l . 
Tomando Pedro la palabra, dijo a J e sús : 
«Señor , bueno es que nos quedemos 
aquí; si quieres, hagamos aquí tres tien-
das, una para Tí, otra para Moisés y 
otra para El ias .» Aún estaba hablando, 
cuando una nube luminosa los envolvió, 
y luego de la nube salió una voz que 
decía: « E s t e es mi Hijo muy amado, en 
quien yo tengo todas mis complacencias: 
oídle a El.» A l oír estas palabras los 
discípulos, llenos de temor, cayeron con 
el rostro contra el suelo. Llegándose a 
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e l l o s , / e s « s los tocó y les dijo: «Levan-
taos y no temáis.» Entonces, alzando 
los ojos, vieron que J e s ú s estaba solo. 
Y cuando bajaban del monte les mandó 
Jesús diciendo: «A nadie digáis lo que 
habéis visto, hasta que el Hijo del hom-
bre resucite entre los muertos .» 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Lector: que sepas que el Miércoles 
de Ceniza comenzó el plazo legal del 
cumplimiento de Iglesia, esto es, de 
confesar y comulgar. 
CURIOSIDADES 
Fecha exacta eo que Cristo fué cíücif icado 
La probable reforma del calendario 
eclesiástico, por la cual se señalará un 
día fijo para la Pascua de Resurrección, 
pone ahora sobre el tapete el problema 
de la fecha exacta en que Nuestro Señor 
Jesucristo fué crucificado y expiró sobre 
la cumbre del Calvario. 
La Iglesia católica fijó la Pascua 
cristiana en la dominica que sigue inme-
diatamente al plenilunio de marzo; pero 
ya desde muy antiguo, las iglesias par-
ticulares de Oriente y de Occidente 
acostumbraban conmemorar con especial 
solemnidad el día del mes de marzo en 
que Cristo fué crucificado. Las inscrip-
ciones, los monumentos y algunos textos 
de autores eclesiásticos convienen en 
señalar , clara y esplícitamente, el 25 de 
marzo como la fecha exacta de la muerte 
del Redentor. Tertuliano, hablando de la 
muerte de J e s ú s , dice textualmente que 
«aconteció bajo el reinado de Tiberio, 
en el mes de marzo, en los días de la 
Pascua, el día octavo antes de las kalen-
das de abril.» Y en un calendario de 
Ptolomeo Silvio, que lleva la fecha del 
año 438, bajo el día 25 de marzo está 
escrito: «octavo día de las kalendas de 
abril. Cristo padeció y murió en este 
día.» Estos argumentos arqueológicos 
están confirmados por prodigios que se 
repiten en los principales instrumentos 
de la Pasión del Señor . En la catedral 
de Andría se conservan tres espinas de 
la sagrada Corona, las cuales, según 
testimonio de hombres superiores a toda 
sospecha, sólo en los años en que el 
Viernes Santo cae en 25 de marzo, res-
plandecen con misteriosa luz rojiza. 
(Del Osservatore Romano, abril-1923). 
¿Qué debemos de hacer para santi-
ficar la Cuaresma? 
1. ° Guardar retiro. 
2. ° Ayunar. 
3. ° Enferoorizar nuestra piedad. 
4. ° Multiplicar nuestras limosnas. 
5. ° Meditar en la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
INDICADOR PIADOSO 
Continúan los Ejercicios de la Santa 
Cuaresma. 
Día 16: Tercer Domináo.—Comunión 
y Ejercicios de la V . O . Tercera de 
N . P. San Francisco de Asís . 
Día 19: San José.—En la Parroquia: 
Misa solemne. En las Monjas: Función 
solemne, predicando el R. P. Félix María 
de Segura, Capuchino. 
La Adoración Nocturna ce lebrará su 
Vigilia en la noche del 22 al 23. Se 
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aplicará en sufragio por las almas de 
D.a María de la Concepción Mamely 
Navarro y de D. Joaquín Risueño de la 
Hera (q. e. p. d.) 
K A y u n o s i n o r a c i ó n , es l á m p a r a 
s in aceite. ( S F I B A G O . ) 
Ayuno s i n l imosna, es l abranza 
s in semi l la . ( S A N P E D R O C R I S . ) 
A y u n o s i n beneficencia, es cebo 
de a v a r i c i a . ( S A N P E D R O C R I S . ) 
No a y u n a para Dios, s ino para s í , 
e l que no reparte a los pobres lo 
quB a s í se qui ta , ( S A N A G U S T Í N . ) 
SUSCRIPCIÓN 
PARA C O S T E A R L O S G A S T O S D E REPARACIÓN 
Y ORNATO D E L M O N U M E N T O DE L A I G L E S I A 
PARROQUIAL D E E S T A V I L L A D E ÁLORA 
LISTA D E SRES. DONANTES 
Pesetas 
Suma anterior. . . 1055.30 
Excma. Sra. D.a Dolores de las 
Cuevas de Escosura . . . 25.— 
D.a Francisca Zamudio Fernán-
dez. 1 .— 
Suma. . . 1081.30 
(salvo error u omisión) 
ipuntes lisíóricos de llora 
(Continuación) 
FELIPE IV EN ALORA.—2 DE ABRIL DE 1624 
La facilidad de comunicaciones que 
hoy disfrutamos, ha sido, sin duda, causa 
de que nuestros Monarcas, en estos 
últimos tiempos, hayan cruzado en dife-
rentes ocasiones por este término. Pero 
a la población, solo tenemos noticias la 
hayan visitado personalmente los Ca tó-
licos Reyes D Fernando y D.a Isabel, 
cuando entraron en solemne procesión 
el 22 de Junio de 1484, después de su 
conquista, y la que hizo D . Felipe IV 
el Martes Santo, 2 de Abri l de 1624, 
y que por la circunstancia de cumplirse 
ahora su tercer centenario, nos mueve 
a exhumarla del archivo, sacándola del 
olvido. 
En el citado año de 1624, determinó 
D. Felipe hacer una expedición a Anda-
lucía, acompañado de los altos dignata-
rios de su Corte; y a tal objeto, fechada 
en el Pardo a 31 de Enero, dirigió carta 
al Concejo, Justicia y Regidores, Caba-
lleros, Jurados, Escuderos, Oficiales y 
Hombres buenos de la Ciudad de Málaga, 
diciéndoles, que conviniendo por algunas 
consideraciones de su servicio, dar vista 
en persona a la Andalucía y sus costas, 
había resuelto hacer dicha jornada, pero 
encargando que en los lugares por donde 
pasare o llegare, no se le hicieran fiestas 
de libreas, recibimientos, entradas, ni 
otra alguna demostración que pudiera 
dar lt)i>ar a descomodidad o gasto. 
Pensó S. M . , en el curso de la jor-
nada, pasar dos días y tres noches en 
Málaga , a la que llegó el 30 de Marzo, 
poco después de anochecer; siendo digno 
de recordarse el justo reproche que el 
Corregidor D . Diego de Villalobos y 
Benavides puso a la falta de circuns-
pección del Conde Duque de Olivares, 
en la recepción de la Alcazaba, cuando 
al entregar aquél al Rey las llaves de 
las puertas de la Ciudad, que llevaba 
en las manos, se permitió decir: ^AÍ/ 
en M á l a g a una fuente donde con más 
decencia se entreguen esas llaves? Enton-
ces el Corregidor exclamó en voz alta, 
dir igiéndose al orgulloso Ministro: / Q u é 
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mejor fuente, Señor , que estas manos 
curtidas y trabajadas en servicio de Su 
Majestad! 
El itinerario que debía seguir era de 
Málaga a Alora, y de Alora a Anteque-
ra. Recibida aquí la noticia de que Su 
Majestad iba a honrar nuestro pueblo 
con su Real presencia, se procedió al 
arreglo de los caminos de esta jurisdic-
ción para facilitar el t ránsi to de coches, 
carros y literas. Hubo que cegar arroyos 
y cañadas, arrancar piedras, palmas y 
maderas, y hasta en las calles del pue-
blo fué preciso cortar barrancos que 
estorbaban, invirtiendo tres mil peones, 
que con lo demás necesario, ascendió el 
gasto a dos mil ducados. 
Para recibir a S. M . se formó una 
columna de Infantería, compuesta de 600 
hombres, haciendo de Capitán el Alcalde 
Juan Romero, de Alférez el Regidor 
Juan Sánchez Navarro, y de Sargento 
Mayor Sebast ián de Salas el Viejo. 
En la Venta de D . Sancho, que hoy 
llamamos el Santicio, junto al arroyo 
de las Cañas , tuvo lugar la entrevista; 
y para que su S. M . y la Regia comitiva 
no tuviesen que pasar otra vez el Río 
Quadalquivilejo, o Gnadalhorce, desde 
dicha Venta subieron por su margen 
derecha, hasta el arroyo de la Negra, 
hoy Arroyo Hondo, próximo al pueblo, 
y entrando por las Calles de Málaga y 
Bermejo llegaron hasta la Plaza Baja. 
(Se cont inuará) A . B . M . 
ESTADÍSTICA D E L \M Dfí F E B R E R O D E Í924 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Catalina Ace-
do Cruzado, Francisca García Acedo y 
María Ort íz Reyes,—2: Andrés Sánchez 
Roldán.—3: Ramona Vergara Rodríguez. 
—5: Francisco Espinar J i m é n e z . - 6 : Pedro 
Qálvez Conejo. — 8: Tomás González 
López, Josefa P é r e z Carrera, Frnncisco 
Morillas P é r e z y Pedro Berrocal Benítez. 
— 10; Antonio P é r e z Bravo y Miguel 
Vera Pérez .—11: María Josefa Pérez 
Polo. —13: José María Acedo Sánchez y 
Pedro Maese Aguilar.—15: Miguel To-
rralba Casermeiro, Antonio Truji l lo Mar-
tín y Juan Garrido Gil.—18: Francisco 
Navarro Bravo —20: Alonso Díaz Díaz, 
—21: Antonio Mayo Martos, Juana Do-
lores BHgveder Bellido y Manuel Real 
Lozano,—22: José Gómez González y 
Antonio Aranda Fernández,—24: Antonio 
Carr ión Lagos, — 28: Salvador Durán 
Rodr íguez . — 29: María Antonia Pérez 
Cordero. 
DESPOSADOS, - Día 1: D , Juan 
Mart ín P é r e z , con D.a Josefa Merchán 
Gómez.—3: D . Juan Cid González, con 
D.a Antonia Gil Garda. —4: D. Antonio 
Muñoz Mart ínez, con D.a Inés Mart ínez 
Palomo.—7: D . Fernando García Pé rez , 
con D.a María Hidalgo Gallego.—25: Don 
Pedro Aranda Vera, con D.a María Ro-
mero Maclas; y Don Cristóbal Rojas 
González, con D.a Isabel Arjona Aragón, 
—28: D . J o s é J iménez Campaña, con 
D,a María Montero Domínguez. 
3 D I I P TJ IST T O S 
ADULTOS.—Día 2: D. Jerónimo Pa-
dilla Cuenca.—8: D. Miguel Calderón Ca-
bezas.—12: D . Miguel García Reinoso.— 
13: D,a María Lozano Bernal.—20: Doña 
Victorina Martín Weis y Don Diego 
Arrabal Pinto.—22: D. Francisco Sánchez 
P é r e z . - 2 6 : D.a María Garrido Berrocal 
y D, Antonio García J iménez.—(D, E, P.) 
P Á R V U L O S , - Día 8: José Castro 
Reyes,—11: Gaspar Escalona Céspedes . 
—21: Antonio Mayo Martos.—25: Anto-
nio Martín Trujil lo y Miguel Aranda 
Vera. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
